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?。??? ??、っ????????。??? ?、 。 、?? っ 、 ? 。
?????????っ???????。??、???? ? ??? ??? ?っ???、??? 、??? 、 ? っ?? 。??? 、?? 、 。??? ?? 、 っ?っ? 、??? っ 、 っ?? ? 。??? ? ?? ?? ?? ? っ （ っ?? ） 、??? ……?、? ??? ? ? ?。???? 、 、????? 、 ? 。??? 。?? ? 、 ?。??? っ?? ……（ ）???? ?
?????、???????????????。??????????、??????っ? 。 ? 。??? 、??、 ? ? 。??? ? ……。??? っ??? 。 ? ??? っ 、??? 、 っ?。??? ? 、?? 。??? ???? 、 ゃ?? ?? 。（?）????? 。??? ? 。?? ? ……。??? 、 ??? ??。
?????????
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??????????????????。?? ?????????、?っ??? ?、 ……。??? ょ 、 。?? 、 ー???? 、??? 。????? 、?。? 、 ゃ??。 、? ?、?? ? 。????? 、 ?????、???????? 、 っ??ょ? 。???? っ …… ?ょ? 。?? ?、??? 。 ???…… 、 、?、 ? ? 。??? 、 っ ? 、??? ? ょ??? 、?? ??……（ ） っ???。
????????????????????? 。??????ゃ?? 。????? っ 、 、??? 、 ? ?????。???? 。??? 、?? ょ??? …… 、 っ 、?? 、 ャ ャ??、?? ょ 。???????。??? 、 っ ょ??。????? ??、??? 、???? 。?、? 、 ??、ャ??（???）??? 、????????、 ? ? 。?????、?? 、?? ャ ??? 、っ ょ 。????? っ?? 。
?????????????、???????????? ??、? 。 〜??? 、 っ?、 。?、? ? 、???????? ? 。 、?? 。??? ? 、 ーっ???????、??????。??? 、?? ?。??? ?、 ? ??、??? 。 っ?? 、 っ ? ゃ 、??? 。 ???? ??? 、??? ー ? ??。?????? ??、?? ??? ? 。 、??? ? ?? 、……???????????
一24一
圏
????
??????
????????????????
?
???、????（???）??（????）? ? ?。 ????、??? （ 。 ???? ???????）???????? ? 。????、??? 、 ? ??????????? ? 、「?????????、????? ???」? 。?? ?っ????? ??? 、
??????? ??? ?「??? ……」
?????????。???、 ??????????。 「 ????????? ????? 」???っ ?。?? 、
「???????????????っ??
???????、 ? っ 」??、 ? ? 。??????? ??っ ??? っ???? っ??、?????、 ????????????。?、?っ 、
????? ? っ??、?? ??? ??? っ 。 …
????????????????????????。???????????????? 。?????? 。 、 ???? ????、????????? っ ー???っ 。????? 。??? ???っ??? 、??? 、??????? ?? 。 ?、??? 〜 ? 〜??????? 〜 〜?? 。??? っ 、「???????????」??????
??????????。
「????? 」 ?
??? ? 。????? 、???????? 。? 、 っ
一25一
??????????????????、?????? 、??。
??????????????????
ゆ
??????????????
?????っ 、?? ???????????????。
????、???????????????っ?????? ???っ 、 、?????っ 。??? っ 。 っ??? 。?? ? 、 ???? 、?? ???????????????? っ ? 、
????????。??????????
?????????っ???（???）??
??? ? 、??? っ っ?。??? ????????????「??????」 ?
??? 。 っ?っ??、?っ?。?、? ?、???っ? ? ????? ? ? ?? ??。? ???? 。?? っ ? 、??? ? 、??? 、??? ? 「????? っ 」??? っ 。?? っ?? ???? ?????? ? 、 、?? 。
?、??、?、?????????????? ? ? ? 。??? ? 、? ????、?? 。??? っ ???? ?」??? ? 、? ???????? ?? ?? 。?????????? 、 ? ???? ? 、 「????? っ??? 」 っ??、 、????っ 。??? ?????? ???????? 、??? ? ???? 。??? ?? ?、??? 、??? ? ?。?????? 、
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?????????????????。????「????????????」????????っ?????????。??…， 、??? 、??? ?、 ? 」っ???。???????、????????? 。?? ? 。??????????????????
?
???、????????、 ??、???? ? ? 。??? ? 、??? ??。? 、 ?っ ???? 。 、 ???、???? ? ???? 。 、?? 。 、
???、??????っ???、????????????????????????? 。??? 、??? 、??? ???? 、 、 っっ??、?????????????????、 。 、????? 、 ????? ?、 ????っ?? ? 、??? 、 。??、 ? ?? 。??? っ 、????、 ?? 、?????、 ー?? 。??? 、??? ? っ 。???、 ???。??? ? ょ
??。???、????????????????????? 、??? ? ? っ 、??? 。????、???? 、 ???????? ??? ? 。???、? 、??? 、 っ っ?。? 、??? 。 っ??? ? ょ? 。??? 、 ィ???? 。 、??? 、 っ??? 、 。?????? 。??? 。????? 、 、??????????????????。? ? 、?? ? ???????? ょ 。??、?? ?
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????。??????、?????????????、??????????????? 、?????。
??????????
????????
????????????、 ????、 ?。?? ???????。? ??、??? 。??? 、?、? っ??? ょ 。 ????? ? 、 ??っ? 、 ? っ??? 、 、 ???? ??。??? 、
?????????????????、???っ????、?????????ゃ???? ゃっ????。??? ー? ?????? 。?? ? 。?? ? ょ っ 、 、??? 。?、??? 、 ? ﹈????? 、? ??。??? ?? っ 、?????? 。 、??? 、????っ ?? 。??? 、??? 。??? っ?。??? っ 、 ???? ???? ??
?。
????????っ????????、?????、?????????、??????? ??????? ? 。????? 、??? ?、??? 。????? 、 ゃ 、??? 。??? ?っ??、 。?? ? 。??? 「 」???、 、??? ? 。??? っ 。 、?? 、 。???「 」??? 、?? 。?? 、 「???? 」 、?? 。??? ?? 、??? ?。
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??????????、??????????? ? 。
??????????????????
O
????????????? ?????????。 、????????????、???????、 っ 、 ?????? 、??? っ 、???。 ? ーっ????????????????????? 、 ?? 、?? ??。????、? 、 、 、??? 。 ??? ???、? ? 、?? ?、 、 、??? ? 、
????、?????????????????????っ????。????????? っ ?、 、
???????????っ??????、
??? 、????? 、 ? 、??? ???????????? ???。??? 、 、??? 、??? 、 、??? ー 、??? ???????? 、 ?????? 、??? 、 っっ??????。??? っ っ 、????っ?? ? 、??? ? ???? 、??? 。??? 、 ??? 、???? 、
??????????。???? 、????????、? ? ? 。?、? ? ??????????? ? 、??? ?、?。?????? ?っ ?、?????????? ? ??????。 ???? ???、? 、???????????????????
??。?? 、????? ? 、??? ? 、 ??????? ? ?。????? ????ょ? 、 ?。??? 、??? 、??? 、??? っ 、?? ??ょ?。
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???????、????、??????????????、?? ???っ 、 ??? 、 ?? 、?????? ? ???。 ? 、?????。 、??? 、??? ?? ? 、??? ? ?ょ??。 ?、??? ?? ????? 、 ???? 。??? 、??? 、??? 。 ?????、 、 、 ー????? ????????????。? 、?っ?? 。??? ? 、??? ? っょ?。????、 、 ?????っ 。
??、????、????っ???????? ? 。
?????????? ???
?
??????????。?????、???、 、 ? ???? 、 ????? 。 っ 、??? ? ?????。????? っ??? 、??? ー??? 、 、??? っ 。 、??ー ー っ ?????? 。???????、??ッ? ???、???、??ャッ ?? 。??? ? 、 、
?、??、???……?????。????????っ?????。?????????????????。??? 、? ???。????? ??。????? 、??? 、????。????? ゃ? 。??? ? っ 。??????? 。??? ゃ 、 ??。????? ????。??? ? 。 。????? ? 。?????? 、????。???????????????（?）。?（?） ??? ?。?? ? 。??、?? ? ???????????? 、??? 。 ??、? っ 。
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??????????????????????????、??????????。????、????、?ゃ ゃ 、????? っ 。?????????? ゃ?。?、 、 ゃ?。??? っ 、??? ???? ? 。??? 。?? ー?? ?? ???。 、??? 、 ???? ?っ?。?、??????????????????? 。?? ?? ???? 。??? 、??。?? っ??? ????っ ?? 。
?????????????、??。
?????
????????????
????????????? ???????????っ?????? ??????。? 、????。??? ? ??????? ? 。っ?????????????っ???????、 ? 、???っ?? 。?? っ ょ?。? っ っ?? ? ??。??? ? 「 「
????????????????????? 、????????。????????????? 。??? ???? ょ 。?っ? 、 っ 。??? ????????????????。? っ??? ?、 、??? 、 ????? ?? 。?? っ???、 ッ??? っ 。っ???っ????????????????。 ? っ 。????? ???? ? 。??? 。??? 、っ?????????? ????、
?? 。??? っ ?? 、
一31一
?????????ゃ???????????????????? 。??? っ 、??? ?????????????????。????????? 。???????? 。???。??? っ?。???? 、??? 。???????????? ?
色
?????????????、 、??（??）、???????。??? 。?????? ? ?? ?
?っ????、????????????????っ?????、??????????? ? 、 ??? ????。??? ? っ ???。 ? ?。??? 「??? ???、? っ っ 、??? っ?」 っ???、 ??? 。??? ????? 。?? っ 、? っ 。??? 、???、 ? ????、 ????っ 。 。???? ??? っ??? 。??? ゃ ゃ?っ? 。??? ? 、??? ??? 、（????）?????????????
?。??????????????????????、???? 。?? 。????? 。??? ???? 。 ??????、??? ????? ?? 、? ?????? 、????? ? 、??? 。??? っ?。?????? ?、?。??? 、 ???? 。 、?ー???????????????っ???? ??? ?、?（ ??????????? ???? ? ???）、 ????? ? ッ??? ? 、
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??????????。?????????っ? ? 。??? っ??。 ? 、???っ ? ??????????ョ??ョ 。??? ? っ っ?????? ? 。
?????????????????????????????? 、 ???、 ?
??? ?? 。?? 、 ．?? ??、???ー??? ??????? 、?? ???? ??、 ??
??????、??????????????????。? 、???????????。??? ???、??? 、?。? 、??? 、 ? 。??? 、 、??? ? 、?っ ッ 。??? 、???????、????????????っ 、 。????? っ?、?「っ??っ??????」?、????????、???? ????????。
????? ??? ?、 ? ???? 。??? 、 ょ??? 、 ? ? 、??? 、??? っ 。???? 、 っ 、
?????????????? 、 ??、????? 。 ????、 っ ?、??????。 ???、??? ???
??????????????
?
??????????????。????????? 、 ?? ???? ッ 、 ??????? ッ?? 。?????? 、??? ??? 。??? 、 、?、? 、 、
一33一
????????????????、?ー?ー??????ょ?????? っ?? 。 ? 、???? ??????? ょ 。? 、???っ っ ょ 。????。????? 。 っ?? 、?「? 、 ゃ??」?? ?? 、?「?? ? っ? ??」?????? 、 っ??? ???????? ??? ???????? 。 、????? っ 。???、 、??? 、 ? 、
?????????????????????????????。????????っ????。????っ????。?「??????、? 」 。???????? 。 ???? ょ 。??? 、??????っ? ? ? ??。?「? ??? っ??? 」 ????。「????????、????????????っ ゃ ょ」
?? 。??? ? ? 、??? 、??? 、 ???? っ?。? ?? 、 ???? ????? ? 。 っ??? ? っ っ?? 。 ??????? 、??、? 、
?????、???????????、?????? ? っ??。?? 、???? 、?????、 ? ? ????? ?。?????、 。??、 ????? 、 、??? っ 。?、? ???? ???? ??っ ???? っ っ 。?「???ゃ? っ???」 、??? ? っ っ っ?、 、??? 、?? 。 っ??? ???? ょ?。
一34m
????????????????
???、??????????????????、?? 、??、 ? 、 ヶ?。???、 ? ????????????、? 。?? ? 、 っ?。?? 、 、???? ???? っ 、? ?????? っ 。??? 、 ー???、 、????。
｝???。?????????????、?
?。? ー 、??。??、 。??っ ?、 ? 、??。 「 」?「 」
?、?????????。???????????????「? 」???? ? 。 、?、? 。 ? ?? ??? ? 、「?????」???。????、???
???、 ー????? 、??? ???? 。 ? 。????? ?っ????、?っ??? 。? ???? 。 「 」??。??? 、 っ 。???、 ?? 、 「??? っ 、???」 ッ?? 、 。?? ? っ???「 っ「??」???????????????
??、 、??。 ? ????????? 、 ???。 。
???
??
〈??????〉????????????????、???????、??????っ ? 。?????? っ??? 、 、 、???、 、 ? 、??? 、 。??? ??? 、?????? 。 、ー?? 、??? ???????? 。???? 、 。?????? 、??? 、?????? 、????、???? 、??? ? 、??? 。???????? 。?? 。 （ ＝ ） （
　一’
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??????????
／レ～ノ
??????ー?ュ
?????
???????????、??????? 、 ???? 、??? ? 、．??? っ??????????? 、 ??????? っ?? ??、?? ? ー 、?? ? 、 ???? ????。
??????? （?????）??? （?? 、 ?）????????（ ??????）??? （ ?????? 、???????? ????? 、 ）
?????????????、??????? っ ? 。??? 、??? 、??? っ?。???
???????、????????????、?????っ??????。??????? ? 、??? 、?? ? っ っ 。?? 、 、????、 ??? ?っ 。?「 っ 、??? ……???????﹇???????????っ???ゃ????ょ??。? ? ??、 ?
???↓??? ?? 」?? ? ? 、?「? 、 っ
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???????????????。????????、?????????。?????? 。??? 」?? 。??? っ 、???? ???、 っ???。 ? 、??? 、 ー???? 、 。??? 、?? 、 。????? 、 ????、 ?? 。??? 、??っ っ 。?「? 。?? 、??? ?。 ? っ 、??っ 、? ? っ??? 。??? ???? ??? ?。?、 っ ? ょ?」???????? 、
??????、???????????。???? ? 、?。??? ??????? 、?? 。?「? 、 。??? ??? ??、 ???? ? ? 、??、???。???? 。??? っ ?? 、 、?? 」??? 、 ????、???? ? ? （??、 ??） 、?????。?「 ? 、????? 」??? ? ?。???っ 、 、?????? 、
????っ?ょ???????????。??????????????。 ? ???? 、 、??????? 。 、??。 、?、? 。?????? ? ?、 、??? 、?????? 、?。?
????????????（??っ?）?．? ? ?）???? ??????（????????）????? （ ． ?????? 。?? ?? ）
????????、????? ? ????????っ?。??????? ????? ? 。
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?????????、???????????。 ? ????、??? 。
（???????）?、????????
????? っ 。?「????っ ? ??…? 、??? 、??? ? 。 、??? ?? 、??? っ 、??? ー 」?? 。??? 、 っ 。?。??? 、?、???。???? ????、?っ ょ??? ? ? ?。?「??? ? 、????? 、 ?っ ???? 、 ???? っ?。 、 ? 、?『。 ?
?????????』??っ???っ???????。 ョッ ???。 、 ???、 ? ???? ??? ょ 」??? 、??? 、 ????????? 、 ?
?
）g）
??あ醗
??、??????????。????? ??、????? っ 。 ????、????????????、???????? ? 、 っ????? 、 ??。???????っ ? 。??? 。
??、???????????????、?????? 。??? ? 、 っ ょ?? 。?????? 、 っ 、?? ? ?、???「?????????????」??????? 。
??、?? ? 。??? っ 、??ゃ ?? 。??? ? っ?、? 、??? 、??? ?。 「????? 」?? 。日
??????? ?（???????）?? ????（ ? ）????????（???、???）??? （ ????
一38一
????????????????）?? 、??? っ っ 、??? ????????????っ?。??????、???? 、???? っ???????。??? 、 ? ???? 、??? 、?? ???、 。??? 、 っ??。?「? 、??、????????? ? …… っ?、? 」 ?? 。??? っ ?? 、??? 、? 。??? ? ? ? 。?? 、 、っ???っ?????????????っ?、? ャ ャ????? ?
????????????????????? 。??? 、??? 、 ???????、??????? ????、??????????。 、っ?、???????????、????????? 。????? ? ??????、??。
?。?「? 、???? ? っ??? ? 、?????????。? 、??? っ 、??????」??? 、 ????、??? ? っ? 。?? 。??? 、? ? ???? 。??? 、???っ ???、?????
??????、???????。???????????????、?????????? ????????????。??? 、 ??、??? ? 、??? ?? 、??? ? 、??? 、 っ 。?「? 、 っ???っ????」??? 。????? 、 、????? ???? 。 、??? 、??? 、 っ?? 。
???????????
????? ?? 、??????? ?? 、?? 。???、? 、???????????????????、? 、 、?
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????、??????????っ??????。 ? ??。?? っ 、??? ? っ ???ー???、?????? ?? っ?、? ? 。?? 、 、????? 。???????? 、 ? 、 っ??? ー???? 、 、?????? 、 ??? 、 ????? っ? 。???っ???。?「? っ ゃ??」? ? ?????。????? ?、?? っ????? ? 。???? ? ? 、??? 、
??、??????????????。?? ? 、 「 ???? 」?? 、 ???、??? ?? 、??? ? ?????。??? ? 、??ー ????? ???????????? ??????????
撃㌧
??????????????、 ???????????????????? ??。??? ????っ?????? ?。?????? ?? 、???っ ? 。
???、???????????、??????????、?????????????? ? っ 。 ???? 、?????? 。??? 、 ???? 、?? っ 。??? っ 、??? 。 、 ??????、? ??? 、????????、 ? 。?? っ??????????、 ? 、??? っ??、???ょ? ??? ? 。????? 、??? 、 ??? ???? っ 、????? ? 、 ? ??? ……。
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???????、????????、??????、 ? ??? ??? っ 。??っ 、 ょ?? ? 。??? ? 、??? ?っ 、 ょ????? ? ??っ? ???。 、?? ? 。??? ??? 、 ???、 っ?、? ? 。???? ?、? ??、??? ? ?っ ????。??? 。??? ??????????、 っ?、? 、??、? っ 。??? ? 、??? 、
????????。????????????、???????????????????、 っ ????、 、??? ? 。 、??? 、?? ?。??? ?? っ ? 、???? ???? 、??、 。「??」?????????っ?????
???っ 。 、????? ? 、 ? ??、?????? ????? ??? っ 。?? ????、? ? 、?? ? 。????? ? ?? 、??? 。????? 、 、??? 、? 、??? ? ???? 。
?????、??????、?? ? 。
????、?
??? ?????????? っ ???? 、? ???、? ? ??????っ?。??? ??? ???、? ? ? ???? 、??? っ??? 。 ? ? ???? ??? ????? 。??????、 ???? 、 。??? 、 ??????。 「 っ 、??? 」??? ? 、??? ?? っ????? ?? ????。
一41一
手探りの自立⑨
公文式数学教室
???????????
????、?????????????????? ー ????? ???、????????????? ??、 ? ? 。?? ??? ?? 、?、 ??? ? 。?? ?、 ??? ? 、?? ? 、 ー?? 、 ? ??? ? 。?? …… 、???? ???? ??、 ?? ??、 ?? っ ???????、?? ?? ?? 、?? ? ??、 ? ??、 ?? っ
?????????????????、????? 。?? ????????????、?????? ??、 ゃ?? 、?? 、?、??． ??? 、?? ? ? 。??、 ? ???、 ??ー ?っ?、????? 、 、?? ??? ??。?? 、 「 ? 、 っ ゃ??????」?、 ? ?????。???、?? ー ? 、?? ? ?? 。???、 ??? 、?? ??? 、???? ? ???? 、? 、 ?ー?? ???? 、? ?? 。
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?????????????????? …… ?、?? ???????????????????、???????? っ っ 。?? ょ っ 、 ??、 ???? 、????????。?? ? 、??? ????? ? 、 っ??、 ? ?? っ?? 「 ょっ っ??? 」 、? ????っ???、?????? ??、??????? ? 、?? 、 っ ??っ ??? ???? ?、 ? 、????????? ??。????? ??、 、?? ????? ?? ???????? ??? 。?? ?、 ?、 っ
?????????。?? ????? ??????、?????? ? 。 ??? 、 「 ???????、?? ??? 。?? ?? っ 。???、? ???????、 ???? 、 、?? ?? ? 」?? ??、 、?? 、? ??? ??? 、?? 。?? ?、????? ー? 。 っ?? ??? 。 、 ? 、 ??? ? 、 ??? ? 、???? 。?????、 ??、????? っ ?? 、?、??、??? ?? ? 、?? ? 。
??????????
?????????????、????????? 、 ?????????、???????????。??????、????????????、??? 、 ? っ?? ? 、 、?? ?? ?? 。?? 。????、????????????????
??????? 。 、?? 、?? 、?? ??????? っ? ???????、??? 、 っ?、 ?? ??? ???? っ っ??、 っ 。?? ??、 ? っ?? ?? ??? ?? 、?? ?? っ 、?? ?? っ 。
一43一
??????????????????、???? 、 ??? ． 、 ???っ???? ??、?????? ? ?っ??? ? っ 。 、?? 、 っ 、?? ?、??? 。?? ?、「 ↓??、 」 、?? ? 、 ???、 ?? ?? ? ??? っ?。 ?? 、??????????? ?? ????。 ??? 、? ??? ? 、?? ?? ??? ? ? ? ??? ?。?????、? ? ????? ? 。 ??? ? 、 ?? ? っ?? ? 、?っ ? 。??、? ?
??、?????????????。
??????????っ???
???、? ? ?????、 ? （ ）??、?????? ??????? ? 、 ー ?????? 、??? ? っ?? ? っ 。?? ?? 、?? っ 。?? ?????っ?。 ?? ???、 ??? ??? 。?? ?? 。? 、?? ? 、??????、?? ?????、 ? 、?? ?? ? 、??。 ? 、?? ? ? 、 ????。 、 ???? ? （ ） 。?? ????? 。
???、??????????????????? っ 、 、?? ? 。?? ?????????????。??????? ???、????????????。?? ? 、???? 。??????? ? 、?、 っ?? ?? 。??、 ? ? ? っ?? 。?? ??? 。 ー、 、??????ー??、??????っ????、?????????? 。?? ??? 、 ??? ? 、 っ????? っ っ 、?? ???? 、 。?? ? ??? ?? ??? っ 。
一44一
???????????、??????っ???? 】 。? ー ??? ?っ??、?????、???????、 ? っ 。?? ?、?? ? っ?? ? 、 、 ??、 ??? 。? 、??、??????? ?? ???? 。???? ?? 。 ? 、?? ? ?、?? ??? ??????ょっ 。? ????? ?? ? 。?? ? 、 、??????? ? 、っ???。???っ?、??????????????? ??、?。 っ? ?? ???? ???? 、 ? っ?? 、 ??? ?? ? 。??っ ?? 、?っ?↓ 、????っ?????? 。
???????
???、??????????????、???? ? っ 、???、 ??? ??????（??）????? ?? 、????? ?? ?????? 、?? っ 。?? ??? っ?? ? 、 ? 、?? ? 、?? っ 、?? ? 。?? ?? っ ? 、 ??? ?? ? 、?? ?? 、?? ? っ 、 ?? っ?? ?? ??? ?っ 。?? ? っ 、?? 、 ???、 ? ー?、 ?? ?? ?? ??????? ??? 。
??????????????、???????? ??。?「 ??????? ?????っ????? ?? 、 ?っ???????、??????????っ????????」?、?????????。????? 、?? 、 っ?? ?? 。?? ? ?? ? っ 、?? ????? 、?「? ?????、?? 。 ? 、?? ? っ 、?? ? ? 、?? ? っ?、?? ?。 ??? ?、?? ?? 、 ? ??? っ 。??????? 、 ??? っ 。?? ?? （ ? ）
一45一
??????
????
????????
?
?????????、?????????、??? ? 。
???????????????????、?
????? ????????? 。
???????????? ?（??? ）
????????????? ?? ?? ?? 。?（?? ??）（?? ）
??????????? ??????。???????????? 。???、? 、?? 、???? ?????????っ ???????????、?っ??
???? ??? ? っ 。 ??? ?? 、 。
??????????「?????」?????? 、 ?????。?? ??????? ??????? ??? ? ?（?? ?? ）?? ?? 、?? ? （?? ? ） 、?? ???????????????、? ????? 。?? ??? ? 。?? ??? 、????? ??っ 、?? 、 （ ） ??? 。?? ?、? っ 、
???????????、??????????????????????????、????? 、 ?。?? ?????????????????? 、 ー 、?? ??? 。?? ??っ?、 、?? ??? 、?? ?っ?? ? っ 、?? ? 。 ??? ? 、??????????? ???? 。????? 、 （ ） っ?? 、 。?? 。 、?、 ? ? 、 ??? ??? 、?? ? 、 ???????、?? ?? ???、 ??、 ?? 、?? ?、 、?? ??。
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????????????、???????、?? ??????っ????? ???????? ? 。?? 、 ???、 ??? 。?? ? ?、?? 、?、 ??? 、 ? 。?? ?? 、?? 、??? ? っ 、?? 。?? ??? （?? ）?? ? ??? ? （ ? ??? ? ?）?? ? ）??。 ??? 、 ???。?? ?????? ?
????????????? （ ?????）?? ????? ?? ????、????、 ? っ 。?、 ? っ ?
（???）?????。??????????
????? 、 ??? 、
????????。?????????っ????、?????????????、?
?????????????、???? 、?? ?????????。???????? ? 、?? ? ???????? 、 、?? っ 。?（ ? 、
???????????、?????????????????????、????????????? 「 ? ）???、??? っ?。?? ?? 、 、?????????。 、 ?ー?? 、?、 （ ）?? ???? 、??、???? 、 ??????? ???? ??????????ょっ ?っ?。?? ?? 、?? ? ? ー?? ? 、 ??????????。???? ?、ー? ー??? 。?? ? ?（? ＝）?? ? （?? ??（?? （ ?? ? ）?? ? （ ）
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③イギリスとの出会い
早川裕子?
??
?
???｝????
??????↑
　　　パ、、総1網覧＼鍮繋
懲酬、冒　　［；，］S’L1’　　帖41
燈『畑ピぷ
?㌧? ???｝
一、???????
???）????．? ?? ?? ??、????｛???????㌦????．?
へ伽
? ???
???????
｛????、?
??
?
きX」：”
fr＞｝KIE
穎裟蝶
篇櫃謹［
秘鍵蒙
z］ In　l　lMl　1’tt．???
??????、?????? ?? ? ?　　
@　
@　
?????
????．．? 』、?? ．?
、、
???????????????
???．，，????????? ??? ????? ???? 、
?﹇???｝?????．
?????????
　一　　遭I　　　　t
ロへ窺）、、一Pt
　　
@　
@　?????
?????????、?ー?ッ???????、?????????? 、 ? ? ? 、???? 、???????????? 、??? 。???、 ? ?ー??、?????? ??????? 、??? 、 っ 。?? 、 、??? 、 ゃ????、 、???? 、???、?????ー???????、??、????
?????、?? 。??? 、 ? っ??、?? ?? ???? 、 「??? 、? 」??? 、 ? っ??? ?、 、???????っ?????、 ? ー ?
??っ 、 、????? 。 ょ 、?? ? っ??? 、
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イギリスとの出会い
?、?????????っ?????????????????????、??????????。??? 、 ? ?????? 、 、??? ???????????。?「? ? 、 」?????? ? 、??? ???? 。 ?????????? 、 っ 、 、?? 。???ー 、 ↓ 、??? 、 、??? ?、 ……」??? 。 、 っ???ー? 、 ー?ッ??ァッ?ョ??、? 、ー?ッ 、 っ ? ー??? ? 。 、???? ょ???????っ????????っ??、?????
??? 、 ゃ?。?? ?? 、 っ??? ???? ?、 、
????????、?????????????、?????っ??、????? 、 ???? ? ? 。??? っ ー??、?????? 、 っ ? 。??? ???? 、 、??? 、 ョー っ???。 、????、 。??? 、 、??? 、???? っ?? 、 ?? 。??? 、 っ 、??? 、?? 、 ??? 、??? ? っ ?? 。?? 、 、????? ??、?????? 、????。??? ?、??。 、??? ?っ ? 、 ー???、???? っ ?。??
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イギリスとの出会い
??????ょ??。??????????、????????????????、??????、???????? 、 ? ? っ ??、? 、 、??? 、 ? ????、???? ?。??? っ 、??、 ??。???、 っ 、 、????? ?? 、 っ?、? 。?、???ー?? ? ?。??? ? 、??? ??。? 、 ??っ? 、 っ 、??? ? っ ょ?。 、??? ? ? 、??? 、 ??、??????????? ??????????、 ー 。????、 、??、????? っ ? 。
??????????????????、?????????????っ??????????????????、? っ 、 ?、??? 。 、 、?? 、? 、??? ? 、 、?? ? 。??? 、??? 、 、??? ? 、?????? 。???、???????、 、 っ ???、 ???????、?? ?? ???。???????? 、 ? っ ???、 ? 、??? 、??、 っ ー??? ??、? ?っ??… 、??? ? ? 、 ????????? ? 、 「??」 ?、?、? 、 。??? っ 、
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イギリスとの出会い
?????????????、??????????、?? 。?? っ 、??? ????????、???? 。
「????ィー???ー?????????ゃ???」
??? ??? ?????、? ????? ? ?、??????? ???? 、?????? 、 ? ? 、??? 、 っ?? 、 、?? ? 、 「 （ ） 」??? っ 、?。?? ?? 、 「 」??? ? 、 、???、 っ 、 、?? 、? ? 、????? ょ 。??? 、 、??? 、 ? 、 ??、? ????? 、 、?っ? 、 ょ 。
???、??????????、????????????、??? ? っ 、?? ? 、??? 、 ??、「????????????????」
?、? ? 。 、????? 。 ? ??っ??、?っ?????? ? 、? 、 ゃ????? 。??ー ッ 、っ??????、????????????、????????? 。「?」????????????? 、??
??? 、 っ????ー ?? ? 、?? ? 、 ー?っ? 、 ???? 、 、??? ? ?? ?????? 、 「?、? 」?? ?? ? 、??? ? 。??? ? ?? ?（ ）
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????????
????
???????????????????、??????、?????????っ?。???????????? 、 、 、 ???? 、 っ 。??? 、 ??、???????、??????????、 っ 。 、??? っ?? っ 。???ッ 「 」?? 。 、????? ? 、 っ 。??? っ?? ?? 、 「 ? 」??っ 、 っ 。????? 、 っ 、 、?? 。 ? 、
?????
???? ? ??
?????????????????っ????、???、??????? 、 ? ?。?? 、 ??、 ? ???? 、??? ッ??? 、 、?? 。??? 、
???っ???っ???????????、????
?っ??? 。??っ?? 。 、?っ? ? 。??? 。 っ???っ? 、 っ っ??? 、 ? ゃ ?。?? 、?っ? 。 ???、?? 、
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っ????????????????。?????????、??????っ????。?????ッ????。??????????????、???????? っ 。 っ?????? ? 、 ッ 。 ???? 。 ???? っ 。??? 。 、??? ?。 「 」??? 、??? 、 っ 。??? 。 、??? 、 ?? ?? 。??? ???、???? ??? 、?「?????」←「 」
?．。??? ?? 。 、????? ? 。 、??? ??。 ? 、??? っ?? 。 「?? ?? ? 。 、? ??????? 。 っ??? 。 、 ? 」 「ャ??」? ? ???。? ??
???、??????。???????????????。??? 、 、?????、??? 、 ? 、
「???」????っ????。
???、 ??。?? っ ッ 、 ? ???? 「?? 」 っ 、??? ッ ? っ 。 ?
「?????」??? 。
??? 、?? っ?? 。??? ?? 、 ??っ? ッ 。 ッ???、 ?? ッ 、??? ? っ ー?? ?????。???、 、 、??? 。??、?っ ?????? 。????????????、?「?? ?? っ 」??? 、?、??? ????っ? ? 。
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???????っ?????。?????????????。 ? ? 、??。 ???????????。?? 、 っ??? 、??ッ ???。? 、? 、??? ? 。 ッ???? 。 、 ? 、??? 、 ??。??? 、 ? 。??? っ?? っ ? ? っ 。??ッ?、 ??「? 。 。???。 ? 。 」??、 、?「? ? 。 ょ …?ャ ? ?? ???? ? 、 、??? 、 、?? ? 。 ???? っ 。 っ????、 、 ?? ?????? 。??? 、 ? 。??、??????っ????? ?、?
????????、?????????、????????、????????????????、?????? ?っ 。?? 、 、 ? っ 。???、 。??? 、 っ 、 。??? 、 っ 。???、 っ 、??? ? っ?? 、?? 。?「? 」 ー 、?、?? 。??? ?、 っ っ 、??? ?、 ? っ??。 ? ? 、?、? っ 、 、?? ?。???、 ? 、??? ?っ 。?? 、 ? っ 。??? 、?? 。??? っ??、?? ? 、? っ ??? 。
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??????っ???。????、?????????、????。?????????、?????????? ッ? 、? ????? ?。??? ? ? 、 。 「 ? っ?? 、 ッ ッ?」 、ー??（ ） 。??ー ー ーッ。 、 ー ー ーッ。???? ? 。 、??? ?っ 、 ? ょ 、 っ??、 、 。?? ? 。??? 、 ? 。 、??? 、 。??。 、 ????、っ????ー?ィ?????っ?????????。??? っ ? 、?、??? っ 。 、???っ ??、 ゃ 、????っ??? ? 。??? 、 、 っ??っ 、??? 。 ???????。 ? 、?ー?ー?ーッ
???、????????、?っ??、???????? ?。??? ? ??? 。 ?????。??? ??、? ???、 ????? 。 ?。???、?? ? 。??? っ 。??? 、 。??? っ??? 。 ッ 、 ???? 。???? 、 、 。??? 、 っ っ???、?。??? 、?、? っ ????。 ?? っ 、 、?? ?、?「? ? 」?? ? 、 、??? ? 。?? 、? ?? ?、
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???、?? ???。?ー????。??? 、 ??????。?????????、? ? ?? ?????。??????????????、 「 ? ?」 ??????、? ? 。??? っ 、 「 ????? 」??。 「 、 ? 。 ー 」「???」。?「??、??、?、?、?ー??」?「?ー?」???、 ????? ?。?????? ??。 ?? 、 っ
?? ?。 ッ? 。??? ?? 、 ッ?。??ー ?? ? 。??? 、? ??? 。??、 ?? ?っ ?、 ??????。 「 ? ? 。 ???。 ??」 。 「 ー 」?。 「 、っ???????????????????、 ?
??。?? ????????????。??????? っ 、「 ????」、??「? 」 ???? ッ 、 ー ー ー
「????」
????????、?っ?????????。???????????ー?ー?っ????????ー? ?、????。??? 、 っ っ ? ? ? 。?ょ 。?「? っ? ー っ 、 っ 、?、? 」??? ? ?? 、? 。??? ?、? っ 。?? ー ー ー ー ? 、??。 。??、 、 っ??? ? 、??? 。?? ? ? 。??? 。 ー ーー??????? 。? 。?????、?? ? 、 ?? ? ??????? っ 、 ???? ? ???? 、 。????、??? っ 、????? 、 、 ???? ????っ?? ? ? 、 っ
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?????っ??????、??、????????????、??????????。???「??ャー?」? ? 。 ? ? 。??? 、 。??、 ? 。?、 ? 。??? 、 っ?? 、 、?????? ?、 、?っ? 。?? っ 。??? 、 。??????、??っ?????。??? ? 、 。??? 、 ???。 ?? 。??。 、 っ?????。 ? ? 、?? っ?。??? 、??? 、 ?????、 、 ???? 。????
???????????????????。??????????????ー?、?ー?????????っ??、?????????。????ャー?? ?? 。??? 、? っ 、?っ? 、 ? 。 ??、? っ 、??、 ???? ????。 ッ?ー? ? ? っ ? 。 、??? 、 ? ??? 、??????? っ 。?????、?っ 。?? 。??? 、??? っ 。 、??? っ 。??? 。 。??? 。 ? 、?? 。??? 、 、????? 、? 、?????????? ?。??? 。
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糞ナ
ee
?
????????????????????
?????
??????????????????????? 。「???????????????」????
????? ?????。?? ?? 、?? 、 ????? ????、 ? 。 「?? ??、 ?????。??? 」??? ? ??。?「???」 、??? 、? ? 、??? ? ? 、??? 。????
?????????????
???、???? ?、????? 。?? ? ? 「 、??」?? ?、??? 。 ??? 、?? 、 、???????。? ???????
??、??????????。?????っ???????、???????????、???? 。?? ? 、?? 。????（ 、?、? ）、 ? ??? 。?????、 ????? ?、???? ??? 。 ??、? 「 ??」 ?、?? ?? 。?「 ?」?? ? ??? 。???? ?、 ? 、 ????? ?、 ??? ??? （?? ??? っ ?? ? ）????、 ー っ ???? 。??? ? 。???? ? 。 、?? ? っ っ
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????、???????????????????????????????。??????? 、 、 ??? っ 。???、?「 」 ??。 ???????? ???、? ?? ??????。??? 、??? ? 、????????????? 、 ?? ? 。?? 。??、
??????? ???
????
?????「???」 、?? 。 ? ???? 。????? ??、 ????っ ???? 、??っ ?? 。?? ? （ ）、????????? ?っ 。???????、?? ???っ ???????? ????? 、 、??? 、
????????????????、?????ッ 、 ??? ???? 。?? ???? ????????。????? 、 、?? ??????????。?「? 」?? ? 。??????????? ??? ????
????
???、???? ? ??? ? 。 「 」??? ? 、 ? っ????っ?????。??っ?? ??「 ??」?っ ? 、 っ 。?? ????っ 、「???」?????????? 。?
??? 、???、? ??? ? 。?? 、?? ? 、??。
???
?????????????
?「???」?????????????。?????、???????????????。????????、??? 「 」??? 、 っっ?ゃっ? ょ ?。??、?? っ ? 。?? ?。 。??っ ??? 。 ?っ ????? っ 。?? 。???????
???????????
???????? ??? 。??、??????、 、???? 、?、 ッ 。?? ?? 、 ???? ? 、 ? 。?? 、?? ??? ?? 、????? 、 っ?? 。
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???。??????、??
??????????????????。
「??」??????????????????
?????
?「??」?「 」? ????、??、 ????「?? 」? っ??、?「 」 ? ??? ー?? ? ? ? ょ 。 「?」 ? ?????????。?? 「 」 、 「?? ? ? 。 （?? ?）。 「 」?? 、 っ 「 」 っ??? 、 ー?? ? 。????? ? 。?? 。??? ? 。 。?? っ ゃ??? 、 「 ゃ 」??????????????????????。?「? 」 ?「 」?? ??? ?? ??っ っ ゃ ??ょ???? ???????????? ょ 。
???ー?
???????????
???????????、?????????????????????、??????????? 、 ???ー っ 。?? ? 、 、?? ? 。???? 、?? ??????????????（ ? ）?? ?。?? ???、?（? ? ??? ）?? ー?????。??、???????、????ー??????、 ? ??????、? ? （ ）?? 。 ??? ?? （ ） 、?? ? 、?? ? 。??? 、??? （ ー ）????。??、???ョ???? 、??? 、
?????????っ?????、?????っ?、?????????????????。????、??????? ? っ?? 。?????、??????? ? ????
????
??????? 、 「 ー 」?? ????? 。??? っ????????、?ー? ??? ?、?? ? ??????。???? 『? 』 ?? ゃ?? 。 ????? ??、 ????? 、??? 、????。?????、?? ?? ? ??? 。?? ? ?? ? ??? 。????? 、?、?? ????? ? 、 ??? ? っ ゃ??ょ ?。? ??? 。?? ? ? 。
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（????????????）
?ー????????? ? ????
????
?????????ゃ、???????????? 、 ?? 。 、っ???っ???????、????????????? ????、? 。?? ? ? 、????? 。 、??． ? ッ???? 、? 、????? 、?? 。?? ??、 ッ 。??? っ 、????????、? ?? ????。??? ? ー 、?? 「 」 、 。??????…?? ????
?????
???????? ??、 「 ?ー 」 ???? 、
「???ー? ? 」 ???
??。?? 、 ???
?????、????????????っ????。??? 、 ? （ ）??? 、 ?っ???、 ????? 、??、??????? 、 、?? ? っ っ ?。?? ? っ 、 「 」 ?????? 、 。?? 、? っ???、????っ? ??? 、????? 。??????
????????????
?????????（?????? ????????????? ? 。 ?????? ?、?? 。?? ?? ? っ?? ?っ????????。???????、??????? っ 。??????? ッ ? 。?? 。 、??????? ??? っ ?。
??????????????????????。??????。?????????????? ? 。
????????? ??? ????
????
???????? 、?????、?????????????、????????? ? 。?? ??、 「????」??? 、?? っ 。?? ? ? 、? っ??ょ 。??? 、 、?? 。 ??? ? ?? ?。??? 、??? ?、? ッ?? ? ? 、?? 。??? ????? 、?? 、 ッ?? ? 、???、 ?? ? ???? ? ??? ?? ?
61
??。
??????????? ????
????
???????????????????????。????? ? 、?? 、????っ っ 。?? ? 、??? ? ???。? 、 っ?? ?。
「????????っ???」??????????????????
???????、?? っ 、 。??? ? ??? っ ッ?? ? っ ? 、?? ?ィ ー???? ???? ?????? ?? ??。??? 。 っ?? 、??「 ? 」 ? ?。??? 、
???、?????????????????っ????????。??????????????????????っ?????????
??。?? ??? ? 。??? 、????。??????????????????? ??っ?????????っ???? 、 ??、? 、 ? ?っ?? ???? ?? ??。???????? 。 ー ゃ????? ? ??っ???っ? ???。????? ???? ? 。?（????? ょ?? ょ ）??ー ー 、????? 。?????? ??? ??「??? ? っ???っ ゃ ?。?っ???? ??????、???っ? ?????? ? 。??ょ。???、??」??? 、 っ ゃ
???、????????????????ょ?? ? ?????．、??????????、? ?????? 、?? 。? ッ 。?????っ ? 、?っ ょ 。?「? 、?? っ??ゃ ? 」?「? ? 、 ゃ?? 」 。?「???っ? ? ? っ??」 。 「 ?????? 。?? 」 ?。?「? ッ 」?? ? ……。?? ? ? っ??? ? 。?? 、 、?????ァ?? ????っ?? 、 ．????? 。?? 、? ??? っ 、?? ?。 「 」 ? ?っ?????ょ??。
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????
?????「????ィー????」?、????? ???? ?? 、?????????っ???????????、????? 。????? ? 、 、?? っ ????。 ? ???? 、?? 。?? ???ー 「 」 （??） 。 っ?? ?「 、?? ?、
?????????????????っ??
????? ??、 ?? 、 ? ?、?? ?? ?? ?? ?? 、????? 。 。????? ?? ??? 、?? 。??? （ ）??? ??? 、 ?
????????、???、?????????? ァ ? ?。??っ ????????、??? ?????? ? 。????? （ ）?? っ ッ 、???、 。?? 、??? ? 。?? ー? 、???、 っ 。????、?????????、?ー?????? ? 、 ? ?????? ???????。????????ィー 、 ??? 「 」 ????。
????? 、???? 、 ー 、??? 、??? 、 っ?? ー 。???、? 、?? ? ? ?、????? ? 、 、．?、???????????? 、 「 ??
?????????????」??「??????」 、 ? 、?????? 。?「 ?????っ 」??? 」?? 。?「? ?? 」????????、 、??? ? ? ょ? 。?、 ょ? 。? ? 、????っ ? ? ょ 。?? ? ー???。????? ? 。??? っ 、?? 。??っ 、??? 。??? ? ?、?? 、 （ ）?? ?? （ ）????? ??? ? ??? っ 。（ ）????? 。
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???????
?????????????????。????????????????。?? ????? 、? 、??、 （ ）?? ー??ー? 、?? ? ? 。（ ）?? ゃ?? 。
（?????）
?????、 ??、 ?、 。??? 。??? 、 。?????、 。?? 。 ???? ? 。
?????
???????、??????????????? 、 ? 、??? ? 。 ー????っ 、 ? ????????、??? 、 っ 。?? ? ???、???? ? ?、 。????? ? 、???「 」 、?? 。??? 、 ??? ?、??? ? ?っ?、??? ? ? ? ??。? 、?? ? ? ??。?? ?? ??、?。?? ?? ?「 ??????」? 。?? ? ? ?、?? ??。 。????? ? 。?? ? ??? 「 ? 」 、?? っ ??。 ? ? 。
??????……
??????????。?????? ??????????、 ????。 ッー????? ?。ふいわ
（???）
　　　　159号
　　1979年7月25日発行
　　編集・わいふ編集部
　　印刷・浩文社印刷
　定価　350円
（年間購読料送料共2520円）
　発行所・わいふ編集部
東京都新宿区加賀町2－4面162
TEL（03）260－477ユ・269－2388
振替口座東京5－110430
銀行口座三菱銀行神楽坂支店
普通預金　052－4315635
」’ ??????……?? ????。???????????????、??? 。? 、?? 、 ? 。
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????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????。??????、?????????????????????????????????????、?????????????????
??????????????????????????っ?????????????????????????。???????????????????????????????????????????????、???????????、????????????。
????????????????????????
??????
??????
?? ー ???????????っ? ?? ? ? ???????????っ??? 、 ? ???っ?????? 。? ? ? ?? ? 、??? ? ? 。 ー ???? 。 ??。 ? 。?
『??????』????、?????????????、????ー?、?? 。? ー
?、???? ? 、 、??? 、 ッ 。 っ??? ? ? ? 、 ? 。??????? 、 、???????
〈?ー?〉??、??、??、??、 、 、 、
??、 、 、 〈 〉 、?????、 、 ャ 、 。
x　北潅道の
自然き飲or乱よう
生産者と消費者とが手を結んだ
　　　　　　　　　　　共同購入の産直牛乳！
輩慧穐．挿戸　滋賀匂浅ミミミ＿・諜
???? ?　　コレぼロい
　　◎｛2
お問合せは
o
　成分無調整
よつ葉牛乳
乳脂肪3．4％以上
とにかく飲みくらべて下さい
おいしい水……すんだ空気……
青々した大自然の牧場・・…
このような素晴らしい　好条件のもとで
育くまれた　新鮮な　うまい牛乳です。
　■「共同購入」のご相談をどうぞ！
⑳月舘牧場縦足畿鶴購聡
